Graduate Recital: Drake Mabry, composition by Drake Mabry
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Drake Mabry, composition 
PROGRAM 
Overture 
Voices: Susan Baker 
Kathy Ballis 
John Bologna 
George Braze 
Aron Kirksharian 
Todd Love 
Kathryn Makris 
Kate McGeever 
Duane Roberts 
Bobbi Rosenbawn 
Rocky Royer 
Brian Towey 
Joan Umbricht 
Tom Webb · 
Daryl Jill Drickman 
Steve Durden 
George Freeman 
Henry 0. Hernandez 
Ken Hill 
Warren A. Hunt , Jr. 
Bob Keezel John B. Zodrow 
Lux Aetema 
Ralph Holibaugh, alto I 
Thomas Bickley, alto II 
- -- -----=--Bavid -¥etmg-F t-eruzr --
Michael Skupin, bass 
String Quartet No. 2 
Steve MCMillan, violi n 
Martha Marks, viol in 
Melissa Pollock, viola 
John Smith, cello 
Intermi ssion 
Quartet 
Richard Hobson, f lute 
Joan Reid, oboe 
Leslie Svilokos, cello 
John Carbon, harpsichord 
Musicale 
Drake :Mabry, oboe 
Chamber audience : Susan Baker·, 
Todd Love 
David Young 
Shei l a Lewis 
Linda Mixa 
Nancy Dingus 
George Braze 
Mr. Mabry is a student of Paul Cooper . . 
' . 
